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　　　統括所長・訪問看護認定看護師　駒 井　和 子 氏
　　　テーマ「訪問看護について」
　　講演／甲賀市立信楽中央病院











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































開 設 者：彦 根 市 長


























































































































 所在地 ： 〒520-8511
   滋賀県大津市長等１丁目1-35
 T E L ： 077-522-4131
 FAX ： 077-525-8018


































































































































































































































































































県内 県外 県内 県外
24人 17人 ９人 50人
研修プログラム 66.7% 70.6% 66.7% 86.0%
研修施設の所在地 54.2% 64.7% 33.3% 66.0%
賃金・休日等条件 12.5% 23.5% 44.4% 30.0%
指導者 50.0% 17.6% 22.2% 24.0%





















県内 県外 県内 県外
内科 ７ ５ ３ 20
外科 ４ ３ ２ ７
小児科 ２ １ ０ ６
精神科 １ ０ １ ２
産婦人科 ５ ０ １ ４
整形外科 １ ０ １ ３
脳神経外科 １ ０ ０ １
眼科 ０ １ ０ ０
耳鼻咽喉科 １ ０ ０ ３
皮膚科 ０ １ ０ ０
泌尿器科 ０ １ １ １
放射線科 １ ０ ０ １
麻酔 １ ０ １ ０
家庭医学 ０ ０ １ ４
その他 １ ２ ０ ０
未定 ２ ２ ０ ２










































































































































































賛助会員 81 賛助会費 461,100円








発 行： 平成25年 6月30日
編　　集： ＮＰＯ法人 滋賀医療人育成協力機構
























個　人 正会員費　2,000円 寄附金 3,000円以上 5‚000円
団　体 正会員費　5,000円 寄附金 5,000円以上 10‚000円
： 本機構の目的に賛同いただいた個人または団体
　　個人・団体とも、１口1‚000円以上をお願いします。
　　できましたら、認定NPO法人としての基準を満たすため3,000円以上をお願いします。
： 機構の活動資金として皆様からのご篤志をお願いします。
　　できましたら、認定NPO法人としての基準を満たすため3,000円以上をお願いします。
正会員
賛助会員
ご寄附
滋賀医療人育成協力機構は、本機構への寄附者が税制上の優遇措置を受ける事の
できる「認定NPO法人」になることをめざします。
